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Como ya se indicó en los artículos anteriores “Los neumáticos del automóvil I y II”, todas las 
nomenclaturas vistas hasta ahora serán necesarias identificarlas correctamente, aunque existen 
algunas nomenclaturas más.  Algunas de las nomenclaturas que se van a ver en este artículo puede 
que no se encuentren en algunos neumáticos, ya que son nomenclaturas que determinan 
características concretas de algunos neumáticos: 
PRESIÓN DE INFLADO 
Los neumáticos están fabricados para soportar una presión interna mucho más elevada que la que 
determina el fabricante de vehículos, teniendo en cuenta que un fabricante puede indicar en el 
vehículo la presión máxima de aire que puede soportar un vehículo. Como norma general, un 
neumático de un turismo convencional, puede llegar a tener    aproximadamente 2 bares de presión 
en neumáticos delanteros y 2,5 bares de presión en neumáticos traseros, aunque dependerá si el 
vehículo va cargado o no. 
 Aun así, los fabricantes de neumáticos indican mediante nomenclatura en el flanco, la presión 
máxima que puede soportar el neumático (foto I), pudiendo alcanzar valores muy por encima de los 
que marca el fabricante del vehículo, alcanzando incluso los 50 bares de presión. 
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PARTE INTERIOR O EXTERIOR DEL NEUMÁTICO 
Los neumáticos pueden llevar una banda de rodadura simétrica o una banda de rodadura 
asimétrica, obteniendo un tipo de dibujo u otro dependiendo de la colocación de dicho neumático 
con respecto la llanta. Dependiendo la colocación del neumático sobre la llanta la banda de rodadura 
efectuará correctamente su cometido, ya que el neumático se podrá montar sobre la llanta de ambas 
maneras, pero solo una será la correcta para que el neumático funcione correctamente.                                            
Debido a la banda de rodadura la evacuación de agua se puede realizar de forma efectiva o no. Para 
evitar que la persona que monta los neumáticos en las llantas, se equivoque en el montaje de los 
neumáticos, los fabricantes marcan los neumáticos con una nomenclatura que indica la parte interior 
o parte exterior del neumático con respecto al vehículo. Esta nomenclatura suele estar indicada en el 
flanco como “Inside” [parte interior del neumático (foto II)] y “outside” [parte exterior del neumático 
(foto III)]. 
      
(foto II)                                                                       (foto III) 
NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS 
Los fabricantes de neumáticos se ven en la obligación de fabricar neumáticos recauchutados, ya 
que un neumático convencional para un vehículo industrial o de transporte tiene un precio bastante 
elevado, haciendo que el gasto en cambios de neumáticos sea bastante elevado. Para que los 
propietarios de vehículos de transporte puedan ahorrarse bastante dinero en el cambio de 
neumáticos, los fabricantes de neumáticos fabrican neumáticos recauchutados, para que cuando 
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teóricamente finalice la vida útil del neumático, estos neumáticos se puedan recauchutar  y en 
consecuencia se reduzcan los gastos en cambios de neumáticos nuevos. 
Estos procesos se realizarán en empresas especializadas en dichos procesos, para garantizar el buen 
recauchutado del neumático. Hay que tener en cuenta que solo se podrán recauchutar los neumáticos 
que estén fabricados para tal fin. Los fabricantes marcan dichos neumáticos con la nomenclatura 
“rechape” indicando que es un neumático que se puede recauchutar (foto IV). 
 
(foto IV) 
INDICADOR DE DESGASTE 
Los neumáticos tienen una vida útil, ya sea por el tiempo que pasó desde que se fabricó el 
neumático o porque el desgaste de dicho neumático hace que no realice las funciones para las cuales 
se había fabricado. Los fabricantes de neumáticos colocan en la banda de rodadura un indicador de 
desgaste (foto V), que tiene una altura de 1,6 mm con respecto a la banda de rodadura sin contar el 
dibujo. Este indicador de desgaste indica que cuando el dibujo de la banda de rodadura llegue hasta 
donde está el indicador, el neumático deberá ser cambiado por otro nuevo.                                                                                                         
Hay que tener en cuenta que cuando el desgaste del dibujo de la banda de rodadura llega hasta el 
indicador de desgaste, el neumático en suelo mojado no evacuará el agua correctamente, poniendo 
en grave peligro a las personas que vayan en dicho vehículo, e incluso los peatones que circulen por 
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NEUMÁTICOS DE VERANO 
Los fabricantes de neumáticos suelen fabricar los neumáticos con unas características u otras 
dependiendo la climatología que suela tener el país donde se van a comercializar los neumáticos. Se 
deberá elegir un neumático de verano, cuando principalmente el clima de la zona de residencia por 
donde se circule con el vehículo sea caluroso y muy poco lluvioso. Cuando la zona geográfica presente 
estas características, los neumáticos deberán ser de verano. Estos neumáticos presentan la 
característica de tener una banda de rodadura con pocas particiones en los tacos (foto VI). Estas 
particiones hacen que se expulse la suciedad y el agua que puedan aparecer entre el neumático y el 
suelo. 
Aun siendo un neumático de verano, si existiera agua en la calzada, el neumático lo expulsaría con 




NEUMÁTICOS DE INVIERNO 
Los fabricantes de neumáticos suelen fabricar los neumáticos con unas características u otras 
dependiendo la climatología que suela tener el país donde se van a comercializar los neumáticos, 
como ya se ha comentado en el punto anterior. Se deberá elegir un neumático de invierno, cuando 
principalmente el clima de la zona de residencia por donde se circule con el vehículo sea zona de 
lluvia.  Estos neumáticos presentan la característica de tener una banda de rodadura con muchas 
particiones en los tacos (foto VII). Estas particiones hacen que se expulse el agua que pueda aparecer 
entre el neumático y el suelo.  
Aun siendo un neumático principalmente para lluvia, si no llueve, también se puede circular con 
dicho neumático pero se recomienda no utilizarlo mucho. Al igual que si se circula por nieve, este tipo 
de neumático es capaz de circular por la nieve, pero no tendrá la ventaja de un neumático con clavos 
específico para nieve.  
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(foto VII) 
NEUMÁTICOS PARA NIEVE 
Los fabricantes de neumáticos suelen fabricar los neumáticos con unas características u otras 
dependiendo la climatología que suela tener el país donde se van a comercializar los neumáticos, 
como ya se ha comentado en los puntos anteriores. Se deberá elegir un neumático para nieve, cuando 
principalmente el clima de la zona de residencia por donde se circule con el vehículo este nevado.  
Estos neumáticos presentan la característica de tener una banda de rodadura con pequeños clavos. 
Estos clavos hacen que la banda de rodadura no patine en la nieve y se agarre bastante a dicha nieve. 
Al ser un neumático de nieve, tiene el gran inconveniente que solo se podrá utilizar en zonas nevadas, 
ya que los clavos dificultan la circulación por otro tipo de carreteras.  
En contadas ocasiones, los vehículos que circulan esporádicamente por zonas nevadas optan por la 
opción de colocar sobre unos neumáticos de invierno o de verano unas cadenas específicas para nieve 
y para los neumáticos del vehículo. Hay que tener cuidado con las cadenas, ya que solo se podrá 
circular con ellas a una determinada velocidad y no todos los vehículos pueden montarlas, ya que el 
vehículo no dispone de espacio suficiente en el hueco de las ruedas para montarlas, por lo tanto será 
necesario consultar con el fabricante del vehículos si se pueden montar las cadenas o no.  
Todas las nomenclaturas vistas serán necesarias conocerlas en mayor o menor medida si se 
pretende cambiar algún neumático del vehículo, ya que determinan principalmente las características 
más importantes del neumático como son las dimensiones y esfuerzos máximos que pueden soportar, 
etc. A parte de estas nomenclaturas los fabricantes de neumáticos en ocasiones fabrican neumáticos 
exclusivos para algún fabricante de vehículos y estos pueden llevar alguna nomenclatura extra que 
especifique el fabricante de vehículo para el cual se ha fabricado dicho neumático. ● 
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